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Resumo
No estudo da percepção dos grupos podemos distinguir grupos que pelas suas características são percebidos como tendo mais unidade e coerência (entitatividade) do que outros, o que tem implicações no modo como organizamos a informação e formamos impressões sobre os grupos (Hamilton e Sherman, 1996). Assim tendemos a usar mais um processamento integrativo com os grupos que percebemos com grande entitatividade do que com os que percebemos com baixa entitatividade. (e.g.: MacConnell et al.,1997; Susskind et al., 1999). Reconhecido que este conceito pode ser aplicado aos lugares e aos residentes desses lugares (Bernardo & Palma-Oliveira, 2008), realizamos um estudo de laboratório com 162 sujeitos em que testamos o efeito da entitatividade de dois bairros na formação de impressões sobre os seus residentes. Os resultados mostraram que os inquiridos faziam um processamento mais integrativo da informação e mais inferências disposicionais em relação aos residentes de bairros percebidos com maior unidade do que aos bairros percebidos com menor unidade. Estes resultados têm implicações importantes em termos de design urbano. 






